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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per al contracte de serveis per la direcció d’execució de les obres de 
nova construcció de l’Escola Pericot a Girona, amb clau PNG-09207 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
GISA (GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA) 
 






Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 




Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Concurs per al contracte de serveis per la direcció d’execució de les obres de 
nova construcció de l’Escola Pericot a Girona, amb clau PNG-09207 








AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS i GESTIÓ SLP 
Rosa Maria Romero Navarro 
 
 
